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Серная кислота является одним из важнейших продуктов химической промышленности, так как она используется в производстве минеральных удобрений, взрывчатых веществ, в органическом синтезе и т.д. Поэтому возникает необходимость интенсификации процесса получения H2SO4, видоизменяется сама технология серной кислоты, предлагаются новые производственные схемы, экологически и экономически более выгодные. В связи с этим расширяется температурный и концентрационный (по SO2) диапазон работы катализаторов, что требует создания новых контактных масс. 
Сернокислотные ванадиевые контактные массы имеют сложный химический состав. Несмотря на разнообразие рецептур, они содержат: V2O5, щелочные промоторы и носитель - силикатный материал природного или синтетического происхождения. 
Применение катализаторов, активных в широком диапазоне температур, позволит повысить конечную степень превращения SO2, уменьшить выбросы диоксида серы в окружающую среду, перерабатывать газы с повышенной концентрацией и избежать комбинированной загрузки реактора высокотемпературными и низкотемпературными катализаторами.
Таким образом, одним из основных направлений развития сернокислотного производства является усовершенствование существующих и создание новых катализаторов. 
С этой целью можно проводить исследования, одновременно модифицируя химический состав катализатора и оптимизируя пористую структуру катализатора, которая наряду с химическим составом является важным фактором, определяющим активность контактной массы. 
И первая и вторая задачи могут быть в какой-то степени решены подбором новых носителей, поскольку носитель определяет пористую структуру и, в тоже время, влияет как химическая составляющая на активность катализатора. 
В качестве носителей сернокислотных ванадиевых катализаторов обычно используются силикатные материалы, которые могут быть, как природного, так и синтетического происхождения. Катализатор марки СВД выпускается на основе природного диатомита, для производства катализаторов СВС и ИК используются силикагели. 
Первоначально катализатор марки СВД выпускался на основе диатомита Кисатибского месторождения (Грузия), сейчас резко сократились запасы этого диатомита, да и поставка его из Грузии затруднительна по экономическим и геополитическим причинам. Сегодня на действующих катализаторных производствах используются диатомиты Инзенского месторождения (Россия), которые по своему химическому составу несколько отличаются от грузинского и не являются столь же эффективными. Поэтому перспективным представляется расширение сырьевой базы, посредствам поиска иных природных носителей для ванадиевых катализаторов. 
Предлагается модернизированный сернокислотный ванадиевый катализатор типа СВД, характеризующийся высокой активностью в широком диапазоне температур. 
Анализируя имеющуюся научно-техническую информацию можно сделать вывод о перспективности использования соединений рубидия и цезия в качестве промотирующей добавки. Введение указанных соединений в состав активного компонента позволит значительно повысить активность катализатора, особенно в области низких температур (380°С), т.е. получить широкотемпературный катализатор. 
Модернизированная контактная масса типа СВД обладает следующими свойствами: более низкой температурой зажигания, повышенной термической стойкостью и устойчивостью к каталитическим ядам, возможностью регенерации, дешевизной, расширенным концентрационным диапазоном работы (по SO2 9 – 13 %) и повышенной конечной степенью превращения SO2. Зарубежными аналогами являются следующие марки катализаторов: 04-110 (BASF), VK-38 (Haldor Topsoe), 
CS-110, Lp-110 (Monsanto).
Поскольку в нашем государстве ещё не освоено широкое производство широкотемпературных катализаторов, на Сумском ОАО «Сумыхимпром» в СКЦ-4 после модернизации контактного отделения установлены катализаторы германской фирмы BASF: на первой полке высокотемпературный катализатор марки BASF 04-110 на рабочую температуру 6200С, на второй-четвертой полках - BASF 04-111 на температуры от 430 до 5300С, а на нижней полке – низкотемпературный катализатор BASF 04-115 на рабочую температуру 3900С. 
Изменена конструкция контактного аппарата: 
- входной штуцер заменен с обычной трубы на патрубок прямоугольного сечения с козырьком и рассекателем, что позволило более равномерно распределить исходный газовый поток по сечению аппарата;
- патрубки вывода прореагировавшего газа после контактного слоя выполнены прямоугольного сечения, что позволило уменьшить высоту пространства между контактными слоями, а значит и общую высоту аппарата.
Кроме того, в абсорбционном отделении в олеумном абсорбере кольца Рашига размерами 50х50 мм, 25х25 мм заменены на сёдла «Инталлокс». При этом за счет увеличения удельной поверхности насадки уменьшился          слой насадки на 3 метра и снизилось гидравлическое сопротивление на 50 мм вод. ст.


